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_-:-----~-_._---------------"---~. -----
DEL
lVIINISTERIO DE· LA GUERRA
PARTE OFICIAL
.. -- --. - "-
REALES ORDENES'
ARRIENDOS DE FiNCAS YEDIOIOS
12 •a 3IilOOlÓ f¡1'
Excmo. Sr.: 'En·vista ud escrito qne V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de agosto último, acompañando el acta
de arriendo de un local en ArruJo3 de Mantua p.ara depósito
de \'lvereB, el Rey (q. D; g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido a bien aprobar con carácter 'PIO'
visional y sin perjuicio de que 138 observen lva prevenoiones
réglamentarias, el alquÜer de un local contiguo á la casa al-
qúilada·para faotoría de subsistencias, par el precio de 17 pe-
Sús mensuales, ab:mAudose á su dueño D. Antonio Pulido, el
importe .'con cargo al crédito extraordinario de la oampaña.
De real orden lo digo á V. E. para su c~)Dooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de ia isla de Cuba.
..-~--~,
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. Girig'ió lÍo
este Ministerio en 8 de agosto último, 'acompafando el acta
de arriendo de una rasa en Regla. para alojamiento de las
Hermanas de la Caridad que prestaban SUIl ser:vicins .e.n el
hospital militar, desde.l. 0 de enero ti, 28 de febr6ro últimos,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente (1.el
Reino, ha tenido á bien aprobar el arriendo de In casa sita
en la calle de llls DelioillS npm. 11, propiedad de o.a Do\o-
res GODzález, en el preoio de 31'30 pesos mensuales; ·~iendo
su importe cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectes consiguientes. Dks guarde AV. E. muchrs años.
Madrid 15 de octub:re de 18~7.
, MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la ida de GlIba.
.. ".fi
EXQrno. Sr.: .En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 8 ,leagosto l\ltimo, acompañando el acta de
R;rl'iendo de una casa en Jovellanos (Matanzas), para las ofi.
CUlas del pfl.tallón Voluntarios movilizados de Matanzas, el
Rey (q. D.g,),y en Sllno:rxibre la R'lina R?~eÍÍ.te del,Reinol
ha tenido á bien aprobar con car.gcter. provunonal y ¡¡m ~er.
]t1icio de que se observen las presoripciones rt"glamentanas,
el alquiler de la casa sita,en la calla de Alcalá núm. 17, pro·
pieda,d de D./l Rosa,io Gonzájez, e?, el precio ~e 3? pesos
'mensuales, que serán cargo al crédito extraordmano de la
campa. , .
De ,real orden lo digo á V. E. para su concclffilento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de· octubre de 1897. . .
MIGUEL CORREA




.... Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ~e~l~~entariade
a.scensf.lS correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del RYino, en nombre de su Augusto Hijo el R13y.(q. D. g.),
ha tenido á bien conceder el empleo superior inmediato, á
los jd,lS y oficial:,s médicos del Cuerpo de Sanidad Militar
compren'JJ;1os en la 'siguiente relación, que comienza con
D. Hermelll'gildo González Martínez y termina con José María
Gómllz Jesús, los cuales están declarados aptos para el ascen-
so y son los más antiguos en sus respectivos emple~a~ de·
biende di¡,feutlir en log que se les confieren, de la efectiVidad
que á cada uno 136 asigna en la oitada relación. Eil ll.siroism()
la voluntad de S. M., que el subinspector médico de segun-
da ola8~ D. Pedro Altayó y Maratones y los médicos mayor€s
D. Víctor iYiOl'A rabudex, D. Antonio Fel'lIández Blendoza, Don
lVIate:J AI.OllSO Gonzáltz, D. José VaUedor y Martin, D. José
r~obhI> Rvbles, D. Pedro Saura yCoronas y n. Luciano Carran·
za de Diego, ing(esen en servicio activo; y quecün respecto
ti los ascelldiJos que se hallan sirviendo en Ultramar, se
t\i~ga en ouenta lo dispuesto ~obre la permanencia y re~so
de 10'3.<¡úe se encuentra~ en dicho caso. ..'
De rf'1l.1 orden lo dIgo a V. E .. p:Hl1 su conOClIDlento y
demás electos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre, d.e 1897.
CORREA
Señor Ordenador de pagos d.e GlJerra~
SeñOreA Capitanes ~enerflles ~e h prime:'a,s~ptim:l y octava
, ragiO.llcs, bIas de Cuba y Balearü é laspector de la Caja
general de Ultr~mar. .'
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ReZación que se cita





Empleoa Deatino ó situación actual NOMBRES que se les couflere ~ IAñoMe
Médico mayor ••.
' . 1
Cuba ......................... . \.. Don Her~enegilao González~subinspeetor mé,
Martinez.............. dieo de 2.a •••• 28 sepbre " 1897
Otro •••••••••••• ~~~~~r.i~.~~:~.~~~~~~:::.:::::::: » Jaime Sánchez de la Presa. ldem •...••••••• 28 ldem .• ; 1897Otro 1.°.......•. » Enrique RebolledoLaugier Medico mayor ... 10 ldem ••. 1897
Otro•••••••••••• ldem ••.•.•••' .•.•••••• o" •••••••• ) Daniel 'Palop Juan, ••.•.. ldem .•..••...•• 15 idem ••. 1897
Otro.••••••••••. ldem•.•••••.••.••••••.•••••. :. " l) Enrique Alonso Arechaga ldem ..•.••.•... 28[idem ••• 1897
O~ro 2.°......... ldem •••••. " ••. "~.' .'.••.•.• ,•.... » José Maria Góweoz Jesús•• ldem 1.°.... '.... ,3°liuliO.- •.• 1897
•
Madrid 15 de octubre de 1897. ,
_'8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.), Yen su nombre la Rei·
I1.a Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato, en propueéta reglamentaria de ascensos
correspondiente al, mes llctusl, á los jefes y oficiales del
Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Eduardo Zl>.fra Medrano
y termina con D. Cristóhalllartínez Salas, los cuales son los
más antiguos en sus rel!lpectivas eEcallis y se hallan declara-
dos aptos ·para el asoenso; debiendo disfrutar en los que se
les confiere, la efectividad de 23 de septiembre último, los
cuatro, primeros. Es asimismo la 'voluntad deS. :M., que el
CORREA
aspirante aprobado D..Cristóbal Maltínez Salas, con destino
en la Remonta de Córdoba, en clase de sargento, ingrese en
d cuerpo ~on el empleo de veterinario tercero, en el que
disfrutará la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
efectos consiguientes. Dioa guar~e á V. E. muchos. años.
Madrid 15 de octubre de 1897.
CORBEA.
Señor Ordenador' de pagos de, Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, qQinta,
sexta y séptima regiones.








Subinspector 2.a•. Ministerio de la Guerra y en comi·
1897aión en el 8.° Cuerpo de ejército.. D.Eduardo, Zafra y Medrana. Subinspector 1.~.. 23 sepbre ..
Vet.o mayor•••. : 5.° Cuerpo de ejército .•.....••... }) Alejandro EtoIa y Cll.jAl. .. \'3ubinspeútor 2.a.. 23 ldem ... 1891
Vetl'rinario 1.0•.. 2.0 reg. de Artillería de Montaña... » Alejo Brates y Felipe ..... Vet.o mayor .... " 23 ídem .•. 1897
Otro 2.°...•..... 0.° reg. Montado de Artillería••••.. }) Fl'tlOCisco Navarro Bailo'.. Veterinario 1.o••• 23 ídem .. '11897
Aspirante ....•.• Remonta de Córdoba•... : .••..•.. }) Cristóbal Martinez Salas .. ¡veterinariO 3.°..• 15 octubre.. 1897
,
Madrid 15 de octubrede 1897.
-.-
CORREA
ASUNTOS GENERALES 'É INDETERMINADOS.
-La SEOCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regent3 del Reino, ha tenido á
bien disponer, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), manifieste á V. E. la satisfacción con que ha
visto el brillante estado de instrucción de las tropas que
han tomado parte en el desfile, con motivo de la llegada á
esta corte de S. M. el Rey de Siam, dando una nueva prue-
ba de su matcialidad y buén espiritu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos s.fíQ13.
Madrid 16 de octubre de 1897.
CORREA
. . .
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremi:J,dura.
" . BAJAS
4,a SECCIOI
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su eecrito fecha 16 del mes anterior, pJ:Ó-
movid~ por el médico provisional -de Sanidad Militar Don'
© lViims ene de De ensa
Ani.cetC? Zapater y Gnín, con destino en el primer batallón,
del primer regimiento de Zapadores Minadores, el Rey
(q. D. g.)~ yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer, acoediendo á los deseos del interesa·
do, que elreferido mMioo provieional cause baja en el Cuer-
po de Sanidad Militar por fin del presente mes, quedando
sometido tÍ. la situación que como recluta la corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. liños. Ma-
drid 15 de octubre de 1897.
'C01UIEA.
Señor Capitán gen.eral de Burgos, Navllr?-,a y Va8congad~s.




Excmo. Sr.: La ,Reina Regente del Reino,. en nombre
de su Augustó Hijo el Rey {q. D. g.)j se ha servido aprobar
la clasificación heGha por esa Junta Consultiva, de que
V.; E. dió cuenta á este MÍl)Ísterio en 14 del mes pró~imo
pasado; y en su virtud declarar' aptos para el aSoenso á lúE.!
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CORREA
© Ministerio de Defensa
- ....-
CORREA
Excmo: Sr.: El Rey(q. ,D.g.), yen"su nombre la Reina
Rege~te del Reino, h~tenido á bien conceder ingreso defi-
nitivo como escribientes de3.a clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Milita).'es~ á los que 10 !'J0n provisJonales, 8ªrgen~os
de Artille:ria.e~ esa isJa., D. LorenZO IzqQier~o,PicÓ;ll y D. Vil'-
torio .Jteca Eguinoa, que reunen las condicionEj,s reglamen~a·
tiaa p$rael empleo que I!¡e les otorga, en el que dililfrutarán
la efeotividad de esta- feohll;. . ,
De real orden 19 d~gq ~ V. E. par!," su cono.cirpiento y
d,emás ~feotos .. D~os,.guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: La Reina Regente q.el 'Réino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. p. g.)" hatimido á bi~n con·
firmal.' en el cargo de ayudante de campo del teniente gene.
ral D, JOEé S)l.nchez Gómez, P¡esidente de la tercera Sección
de esa Jhnta, al'c~man;laútede In:fanteifi D: ~var{st; M~gía
C~rd~~as. .
De real ordeuló digo á y! J~. para' s~conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 'á' V.':m: nhiclÍos alíos.
Madrid 15 de oétúbre ile 189;¡.
CORREA
Señor Presidente de la Junta' Consultiva de o Guerra.
Señores 'Cápitanes genera1es' ae' la primera i"egi'ón ¡rislag'<Ca·
na'l'ias y Otaénádor de pllgos de'G'uerrB.
-.-
J ~
Señor Capitán general de la isla de tuba.
CUERPO AUXILí\R DE OFICINA8 MILITARES
4.a SECOIÓN
. Excmo. Sr.: :ron vi~ta 4~1 esc~ito que V. E. dirigió á
, este Ministerio en 29 de agosto último, dando cuenta. de
haber nombrado escribientes provisionales del Cuerpo ,4u.
xiliar de Ofioinas Militares de esa isla á los cinco sargentos
com'prendillos en la siguiente relación, el Rey(q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á b~en
aprobar diohos nOl;nbramientos1 teniendo en cuenta la esca-
, sez de personal que de la expresada clase de escribientes
existé en ese distrito, y una vez que los nombrados reunen
las condiciones reglamentarias para el ingreso provisional en
el repetido Cuerpo AuxilJar de Oficinas Mil~tares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1897.
. , . MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
. Seba13tian Sansó,Barnat, del primer batallón 'del tercer 're-
\. gimiento de Zapadores :Minadores. . ' ;n
'Ricardo Cánovas Chalud, del 11.o batallón'de ArtUleria 'de
plaza. . .
Cristóbal Montañana Navarro, del batallón de, Telégr~os.
Jacinto Lera Martíu, del regimiento Caballeda de Pizarra
núm. 30. o' , 00,
JoaquÚl Blanco Goicoecheaundia, del11.°'batallón de Ar-
tillería de plaza.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conferir una co-
misión del servicio por dos meses para Valencia y Madrid,
al capitán de Artillería de ese distrito D. Rafael Osset Robi.
la, en situación de licencia por' asuntos propios en la Pe.
nínsula. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de 'octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general'de la isla de Cuba.
Sefiores CapItanes generales de la primera y tercera re·
giones, Inspector de 'la Caja general dé Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
COMI~IONES MiXTAS DE RECLUTAMIÉNTO
, 9.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en;"~~ ~~~bre la R~i.
na Regente del Reino, se ha servido nombrar 9fl.<;ial mayor
de la Comisión mixta de reclutamiento de Gero'na, al co-
manda,J:)..tl;l a,gregado á la Zona 'de Barcelona D. Mamerto Ca·
lahorra DIuñoz. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos ,c~I1Bigui~ntes. Dios guarde á V.' E. muchos años.
Madrid 15 de oc'tubre de 1897.. '
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CORREA
MIGUEL CORREA·
Señar rn~pe.c.tor de la Oaja general de Ultramar.
Señores Capitanes generalas de la isla de Cuba y segunda re·
gión y Ordenador d~ pagos de Guerra.
prendido el;llos arta. 3.° y 4.° de la real orden de 27 de ju
lio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma·
drid 15 de octubre de 1897.
Sañor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán gEmer~l de la enarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gua-
. CO~EA. rra.
Señor Capitán general de las f~~as Baleal'e~. ., GGC
Señores ~apitán g!3ner'a.1 d~ la primera región yOrde~ador I Excmo. Sr.: En vista del e.scrito de V. EJ., fecha 8 del
, : depa,gos de Guerra.. . . actual, proponiendo ¡t instancia del interesado la baja en el
"'4> lO' Depósito para Ultrama~ de Cádiz del c~mandanta de Infan-
7.a SECCIÓN teda, jefe del mismo, D. Francisco Piertá Gil de Sola, por
ser nocivo á su salud el clima de aquella capital para la
Oircultcr;" Ex:cmo: Sr.:, El Rey (q. D. g.), yen su nomo completa curación de la enfarmedad que padece, el 'Rey
brela Reina Regente d"l Reino, ha tenido á bien ordenar (q. D. g.); yen· EU non;tbr~l'la Reina .Regente del Reino, se
que el Inspector de la C~ja geQera~ d-e Ultramar y Comisión ha ~trvldo acceder á lo prop.uasto por V. E., como asimismo
liqui4!1dota de Cuerpos disueltos de Cuba, disponga de todo. á ks deseos dal citado jefe. .
el personal afecto a los DapósitO/il para Ultramar, Comisión De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
liquldador~ de Cuerpos djsuE!ltos de Cuba y demás depén- demás efectos. Dios ~Ultrde a V. E. muchos .años. Mac
dencias á su carg(), haciénd910 en la forma más conveniente drid 16 de octubre d.e 1897.
para q\le todo's los servicios encomendados á dichas depen-
denci~1!I no sufril~ ret~aso ni cQntratiempo de ningqna clase.
.' , Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef~cto.s c.Qnsigui~ntes. Dios guarde á y. ,E. muchoil años.
Madrid 16 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: Lt' R~ina Regente del Reino, en nombre
de su A~gostoHijo el Rey (q.D. g.), ha tenido abien óon-
firmar en el cargo de ayudante de campo de V. E .. , al ca·
pitán de Artilleda D. Fernando Gucia de la Torre y Reyes,
Y.n~~brar para igual, <),argo 6.1 de Ingeniero.s J}~ Manuel Al·
vare; Campana y Alvare~,·~n situación de reemplazo en esas'
~slas. . .
. D~ real ord6n 10 digo á V. E~ para su conocimiento y
~fectos Qonsiguientes. Dios guarde á V. E. ~uch9S años.





Señor Inspector de la Caja general de Ullramar.
Seáores Capitanes generale,¡¡ dfl la iala ~.Cuba y stgundare-
gión y Ordenador de pllgos de Guerr•.
EXCm9. Sr: Accediendo 'á, lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 8 del actud.l, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la R~ina R"gente del Reino, ha. tenido á bien desti-
nar cor:p.o jefe al Depósito para Ultramar de Cádiz, por
haber casallo en dicho c..rgo, por real orden de esta fe':ha,
el comandante de Infantería D. Francisco PienA Gil de
801a, al de la propia clase y arma D. AntoJlio González de
Ql1eved¡;\, que presta sus servicios como agregado en la Zona
de reclutamiento de aquella capital; el cual reune las con·
diciones necesarias para el desempeño de dicho cargo, de-
biendo incorporarse con toda urgencia. .
De reaL orden lo diga á V. El. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos años•
.Madrid 16 de octubre de 1897.
COlWE~
".......
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda, sexo
ta y. ootava regiones, Inspector de. la Caja general de Ul- .
tll8J¡8ar y Ordenador d,e pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio e1l24 de se:ptiémb,re próximo' pasado, 'acampa.
, 'fianda oertifioado del recónocimíento fácultati'\'o sufrido por
-el teniente carenel de Estado. Mayor del Ejército -D. Alfredo
Sierra Aguado, en coyo documento se justipca el.restableci·
'InieRto d'e su salud, el Rey (q. D. g.), y' en su nombre la
'Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resoLver que el
lnteresálió sea nuevamente alta en el distrito' de Cuba de
que procede, con arreglo á la real orden de 27 de julio de
1896 (C. L. núm. 179-)¡ incorporáridose á su destino dentro
del plazo mareado en la de '1 de dicho mes y año (D. O. nú-
mero 15Ó).
De-la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. ~oe ~a.rde á -V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista dei escrito que V. E. dirigió á
- ......__.. este Ministerio en 21 de septiembre próximo pasado, aooOO-
Excmo. Sr.: Ea vista del escrito que V. E. dirigió Aeste pañando certifioado de reconocimiento facultativo sufrido
Ministerio en 5 de agobto último, dando cuenta .de haber por el capitán de Infanterin D. José PértlZ Sanlos, en cuyo
concedido el regreso a la PI,l,niJ:\suia al comandante de' In- documento se justifica el restablecimiento de su falud, el
fanteria D. José Calvillo Lordán, en razón á su mal estado Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de salud, justi'!ficado en el cerVficado de reconocimiento fa- ha tanidoA bien resolver que el interesado sea nuevamente
cultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), y en so nombr.e alta en el distrito de Cuba de que procede, con arreglo á la
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la ,real orden de 27 de julio de 1896 (O. I~. núm. 179); incorpo,
. determinación de V" E ; en el concepto, de que el interesado rAndose á su destino dentro del pla~o mtlrüado en la de 7 .
Ciue,dI!. e~ USO de seis ~e.s de licencia. y una Vl¡lZ terminada, 1de dicho mel! y año (D. Q. núm. 150). .
iérá. baja en ese dis!~i~ y ~lt8..en ~~ .reQ4J,~ut3 como como . . De la de S~ M. lo digo á V~ E. para su conocimiento Y
© Mims ene de e ensa
Señor.....
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MIGUEL CoRREA
Señol: Capitán general de las ·islas FiliWnas.
, Señores Capitán general de la cua¡ta región, Inspeotor de la
Caja general de Oltrállíl\r y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
Ma· i la oomo comprendido en los arta. 3.0 y 4.0 de la re-a1orden
de 27 de' julio de 1896 (C. L. núm. 179). "
De la de' S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde t.\ V. E. muchos añO!!. Ma-
drid 15 de octubre de 189'7.
MIGUEL COBREA
Señor Capitán general de las, islas,Filipinas.
Señores Capitán general de la eusrta región, Inspector de la
Caja general deUltramar y Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
MIGUEL CORREA "
Señor Oapitán general de las isla-sFllipintls.
Señores Capitán general de la enarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
'uerra. '
Exomo.Sr.: En vista. del escrito q.ue V. E. dirigió, á
este Ministerio en 9 de agosto último, dando <menta de -$. .
haber conoedido el regreso á lit Península ~1.l capitári. de la Exorno. ~r.: En vis~~: del" esoritó que V.' E. dirigió á
escala de reserva de Infantería D. Manual Picar Morales en este Ministerio en 3" de agosto último, "dandó euentade ha-
razón á su mal estado de salud, justificado e~ el certific~do per coricadido~l regreso ti. la Penüisula al ,capitán de Árti.
d~ reconocimiento,facultativo que aoompafía, el Rey '(que ¡Hería ~.Andrés Ga!'cí~ V~lladolid.,"1 Sánche~, en razón á su
DIOS guarde), yen su nombre la Reina Regente dEl Reino ,mal estado de salud, JustIficado en el certIficado de recono-
ha tenido á bien aprobar la dete~minaciónde V. E.; en ei, c;mieQ-tofacultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), y en
concepto de que el interesado qued~ en uso de seis m:eses de Isu nombre la Reina Regente dar Réino, "ha tenido ti bien
licenoia, y una vez terminada será baja. en ese dIlltrito y alta '~p:robar la determinación ~e ~. E.; en el o?ncepto de que el
en la Península en situaoión de reserva como, comprendido llUter~sa(l.?que~a~n uso ~e s~Is~esesde lIcencia, y una vez
en los arta. 3.0 y 4.0 de la real orden de 27 de julio de 1896 termmada será baJa en ese dIstrIto y alta en la Península
(C. L. núm, 179). como comprendido en los arts. 3.0 y4.0 de la real orden de
De la ~e S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y 27 de iJlio de 1?96 (C,. L, núm. 179). .
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- De la de S. M. la dIgO á V. E. para su conocimiento y
drid15 de octubre de 1897. demás efectos. Dios guaii'J.e á V. :ID. mucho!! años. Maqrid
15 de ootubre de 1897.
demÍis efectes. ,Dios guar¡)e á V. E. muchos afif>8.
drid 15 de ootubre de 1897.
Señor Oapitán general de tataluña.
Señores Cltpitanes generale~ de la isla de CubA, seglinda, sax·
ta y octava regiones, Inspector dl:l la Cata general de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Gllerri.
r ,&; •. "_
Excmo. Sr.: En vista del escrito ~fAe V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de julio último: dando cuenta de ha·
ber concedido el regreso á la Península al capitán de Infan·
tería D. José Rea Noredo, en razón á su mal estado de salud,
justificado en el certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D,. g.), Y en su nombre la Reina
Regente Reino, ha tenid'o á bien aprobar la determinación
de V. E. j en el concepto de que el interesado queda en uso
de seis meses de licencia, y una vez t~r"minada será pája" en
ese distrito y alta en la Peninsula" como comprendido en
, los arta. 3. o y 4. o de la real orden de 27 de julio de 1896
ti· '(C. L. núm. 179). .
De la de 8. M. lo, digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 15 de ootubre de 1897.
MIGUEL CORBEA
Señor Oapitán- general de las istas'Filipinas.
Señores Capitán ge~eral de la cuarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador' de pagos de
Guerra.
~~~
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de agosto último, dando cuenta de ha;
ber concedido el regreso á la Península al ségúndo teniélite
de Infantería D. Isidoro Ortega'Martínez, en iazÓú ti su mal
es~ado de salud, justificado en el certificado de reconoci-
mIento facultativo que L.Jompaña, el Rey (q.D. g.), Y en
su nombre la Reina R~gente del Reino, ha tenido ti bien
aprobar la determinación de V. E.; en el concepto de que el
interesado queda en usu de seis me'Bes de licenci~, y una,
vez terminada Sela baja en ese distrito y alta en la Periínsu-,
© Ministerio deOefensa
'~
, 1l:xcmo. Sr.: En vista der escr~to que V. E. dirigió á
este' Ministerio en 19 de, agosto último, dando cuenta dé
haber dispuesto el regreso á la Península de los eelado:t:es
de fortificación. de t~rce;ra clase D. 'Gaspar, mitíie~,tiuénoa y
Don Ramón Sorla,n0 MogWR, una vez que han sido reempla-
zados en los destmosque desempeñaban en esa isla, el Rey
(q~ ? g.).'y en su ,?-ombr~ ~a Reina Regente del Reino, ha
temdo á bIen apronar la deoormihacioh de V. E.
. De rello1 orden lo digo á. V. !l. para su oonocimiento y














'Safior Capitan genera~ de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo propuesto por V.~. en
2 del oorriente/y teniendo en ouenta que han variad.o laa
circunstanoias 'que aconsejaron su aprobación, el Rey (que
Dios guarde); yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer se, consideren anulados ks créditos
restantes de las obras correspondientes á la Comandancia de
Ingenieros de Cartagena que comprende la relación. que se
inserta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos afias. Ma.
drid 15 de octubre de'1897.
2 23 mayo 1882... Proyecto de mejora del cuartel de Anti.
ganes. ,
3, 8 junio 1883..•. Idem de reforml/: del cuartel del HospitaL
4 20 mayo 1884.•• Idem de red, telegráfica entre los puertos
. ,,¡ Ylos edificios,militares de Cartagena.
Idem de las obras necesarias para empla·
6 13 enero 1886 ,.. zámiento de artillería en las baterías
, de Trincabotijos, alta y baja.
13 11 novbre. 1890'IIdem de un Hospital provisional para co-
léricos. , ' '
lIdem de muros cortafuegoR, pararrayos yis 27 octubre 1891. habilitación de un dormitorio en elcuartel del HospitaL¡Idem de traslación de la artillería exia-19 6 novbre. 1891.. tente e~ los puertos:,de mar y del b~tel. ' del recmto con motIvo de la urbanIza-
ción cle la muralla de Mar.I '
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de:,Guerra.
Relaci6n que se cita
CORBEA
Excmo. Sr.:' En vista del esorito de V. E. de fecha 20
de septiembre próximo pasado, al que acompañaba copia
de otro del Gobernador civil de la provincia de Guipúzcoa,
en el que solicita una caseta que, perteneciente al ramo de
de Guerra, existe en el puente internaoional de Bshovia,
Con objeto de que en eUa pueda alojarse la fuerza de la
Guardia Civil que presta el servicio de vigilancia en la fron- ,
tera, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente de-
Reino, ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, cedién-
dose la ,mencionada caseta hasta tanto que sea necesaria
para algún servicio de Guerra, y haciéndose la entrega en la
forma reglamentaria, para que cuando llegue el momento
de devolvérla, se reciba en el mismo estado y con la misma
distribución qué hoy tiene; debiendo ser cargo' á la Guar~
dia Civil los desperfectos que puedan resulta!' del mal uso,
y corriendo á cargo de la Comandancia de Ingenieros el en·
tretenimientode la obra.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento ':/ de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
15 de octubre d~ ~897.
MÉDICOS PROVISIo.NALES·,
s.a BIIOCX Ólf
~xomo. Sr:: En vista de la instancia que cursó V. E. á
'este Ministerio con su escrito de6 del actual, promovida por
4.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vistad~l esorito que V. K dirigió á
este Ministerio en 5 del mes aotual, dando cuenta de haber
nombrado, provisionalmente y en concepto de escribiente
temporero, para cubrir una vacante q,ue ,existe en esa Sub-
biuspección, al cabo licenciado del Ejército Te~doro Correa
GOYIl; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rerna Regente
del Reino, ha tenido abien aprobar dicho nombramiento;
disponiendo, áJa vez, que la reclamación de haberes al int~·
l'{;sado tenga lugar desd!:! el, dia 4 del corriente mes en qúe
:fué nombrado para el ¡desempeño de sU cargo. ,
De real orden lo digo tí, V. E. para su, conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madrid 15 de'octubre de 1897.
MIGUEL CORREA






ltxomo. Sr.: ' El Rey (q. Do g.), y en su nombre la 'Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el segun·
do teniente de Infanteria D. José Maria Guillén Escolar y
Noriega; que en la actualidad presta sus servicios en el ba-
talÍón'Cazadoxesdé Ciudad Rodrigo núm. '7, pase é. conti·
nuarlos al Ooleglo de Maria Cristina, 'en las condiciones que
determina la real orden' de 22 d~ julio últimp (D. O. nú'
mero 161).' ,
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jll. muchos años. Ma·'
drid 15 de octubre de 1897.
CORREA ,
Safior Capitán genaral da Castilla la Nueva y EJ:tremadura.
Sefiores Ord~nador de pag~s de aue~ra y Director del Cole·,
,gio de M~ria C,istina. '
M~'f~lUAL DE INGENIEROS
6.- s~cOI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
~~"R.eget;l:ted;~l Re~no, ellv~B~~ d~ l~ D;l.anifea~ad~ p~r V•.E.
en BU escrito' feoha 29 de Juho últImo, ha teUldo á, bIen
aprobar la determinación de V. E., de haber dispuesto la
iUjl~~}.a~ió~ de,una estufa seoadero en el hospLta~ de Alfon-
s' XlII de 11,\ Habana; siendo su presupuesto, Importante
l8{6pesoS, cargo 'al crédito extraordinario de la .campuña.
" bé.r~aloi'den'lo d~g? á V. E. para BU conoOlmiento y
d,~m~s,.e1~ctos.' Dios g!1arde á V. E. muohos atlos. Ma-
drid 15 de octubre de 1897;
'Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Señol' Ord,enl}.!l:or,depagos ,de Guerra.
, deinó's' efectos.' Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor'Capitán general de la fsla de Cuba.
St.ñores Capitanes generales de' la segunda, serla y octava
regiones, InáPector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa'
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el medico provisional d.e Sanidad Militar con destino en el
Depósito de recria. y doma de potros de la Guardia Civil,
D. Emili,o Tello y M;uro, para cuyo cargo fué nombrado por
real orden de 24 de agost? últinio (D. O. núm. 190), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombreJa Reina Regerite del Reino, ha te-
nido á bien disponer, accediendo Uos de!3eos del interesado,
que que(le sin efecto el expresado nombra~iento, conti·
nuando en la situación militar que como cabo de la reserva
le corresponde. ' . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. mos guarde á V. E. muchos años.Ma·
drid 15 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señores Capitan general de la primera región y Ordertador
de pagos de Guerra.
... -
REOLU'(AMIENTO y REEMPLAzo DEL EJÉRCITO
, 9. a S!lCCl~:r
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Eusebio Nicolás Albacete, vecino de Alcalá d6 Henares, en
solicitud de que Sl! exceptlle del servicio de UltramH á su
hijo Vicente de Nicolás y de la Peña, destinándole á un
cuerpo de los que existen en la Peninsula, para que en él
cumpla el tiempo reglamentario, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, 138 ha servido desesti·
mar dicha petición, con arreglo á lo prevenido en el arto 19
de la ley de reclutamiento. .
- De real orden lo digo á V. E. para su ,conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 15 de octubre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
-Excmo. Sr.: En vista de la iristanCia promovida por el
recluta del cupo de Almuñécar (Granada), José López Min-
gorante, del reemplazo del corriente año, en solicitud de que
se le exima del servicio militar, ó en otro caso, de prestar di·
cho serv,icio en Ultramar, ~l Rey (q. D. g.), y en .su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha peticiÓn, conarreglo á 'ío prevenido en los arta. 19 'y
96 de la ley de reclutamiento' vigente.
De real orden lo digo á V. ;EJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de 'octubre de 1897. '
~ "'CORREA
Señor Capitán genéral de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
JOSé-Miguel Zahalo,'vecino de Escurra (Navarra), en solicitúd
de que se exima del servicio militar activo á' 'su hijo Ber·
nardo Zabalo, el Rey (q. 'D. g:), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha pe·
tición, con arreglo á lo preceptuado en el, art. 96 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y
efectos consi~uientes. Dios guarde á V~ E. muchos afios.
Madrid 15 de octubre de 1897.
CORREA
Señor OapJtán gener8;l de, Burgos, Navarra y Vascongadas.
© Ministerio de Def~nsa
Ex:cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Martín García, vecino de Orgiva (Granada), en so·
licitud de que se conceda el pase ála situación que le corres·
ponda á. su hijo Antonio Martin Marfil, soldado del batallón
Disciplinario de Melilla, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, por no contar su hijo en servicio activo los
seis años que determina el arto 7.0 de la ley de reclutamien-
to y hallarse en suspenso, el pase á la situación de reserva '
, activa;.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octu.bre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de' Sevilla y Granada.
8J8 =-
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teresa Alba Juliá, vecina de Barcelona, calle de Bárbara nú-
mero 5.. entresuelo, en solicitud de que se considere exento
de toda responsabilidad de quintas á 'su hijo Francisco
March Alba. residente en Perpignán (Francia), por suponer
que ha fallecido hace bastantes años el esposo de la recu·
rrente, el'Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino; se ha servido desestimar dicha petición, par no
haber cumplido 1,013 preceptos del arto 69 del reglamento die·
tado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiep.tes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general ,de Cataluña.
---
Excmo. Sr.: En~vista de la instancia promovida por
D. Isidro López Rico, vecino de Antequera, en .solicitud de
que se conceda el pase á segunda reserva á su hijo Arturo
López Checs, soldado del segundo batallón del regimiento
I:r;danteria ile Alava, por haber permutado con un individuo
que estaba en dicha situación, al corresponder al interesado,
por sorteo, servir en el distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha Servido
desestimar la petición del recurrente, con arr,eglo á lo preve-
nido en la' real orden de 3 de f~brero de 1896 (C. L. núme·
ro 56).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 15 de ocubre de 1897 ó
CORREA
Señor Capitán general de SevillaGranada;
•
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia pl'.omovida por
Juan MateGs Molino, vecino da Cantoda (Almeria), en solici~
tud de que se revoque el fallo de la Comisión mixta de re ...
.clutamiento de dicha provincia, que le declaró en revisión
soldadó'sorteable, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino; de acuerdo con lo' informado por la
, ipdjcada c9rporación,se ha, servido desestimar la petición
del recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1897..
-CORREA'
, Señor Capitán genel'al de Snil.la y Gran~da.
e
..
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MIGUEL CORBEA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
MIGUEL CORREA
'Sefio! Generalen Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: ,En vista de lo expuesto por V. EJ. á este
MinisterÍ(~en su .comuntcaoión de ~O'de julio ultimo, el Rey
(q.. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 29 d;e septiembre próximo pasado, ha tenido
tí bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
, oficiales, clases é individuos de tropa que se expresa,n en la·
siguiente relación, que da principio con el segundo teniente
del batallón Cazadores' expedicionario numo 9, D. Lllis
Otón Zapata, y termina con el soldado del regimiento Infan·
tería de Joló numo 73, Gregorio CardoJla, en recompensa al
comportamiento, que observaron ~n el combate sostenido
contra INl in5mrectos en el barrio del eBaluarte» del pueblo
de Polo (Bulac~ri), er día 11 de máyo del corriente año•
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y
demá'l efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-









Excmo. Sr.: En vista de 10 e:¡¡;puesto por V. E. á este
Ministerio en' áu comuniéación de 16 de agosto ultimo, ~l
,Excmo. Sr.: EQ. vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de octubre de 1896, manifestando que
la Comisión provincid de Badafoz, acordó declarar condi-
cional al recluta de la Zona de reclutamiento de Zafra, como
prendido en él alistamiento de 1895, Manuel Al'adillo Alva-
rez, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer se cumpHmente el acuerdú
de la oitada corporación, pasando desde luego el interesado
á la situación referida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gual'de á V. E. mnchos años.
Madrid 15 de octubre de 1897. '
CORREA
S€:ñor CapiMn general a,e Ct'stilla la Nueva y Exí:remadura.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Excmo. Sr:: En vist¡t, (1.) la instancia promovida por \ Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regentedal Reino,
Nareiro Vilaseea Bofill, vecino de Manresa, consultando si al ponesolución de 29 de septiembre próximo pllsado, ha teni·
verificar la redención del servicio militar activo de BU hijo do á bien conceder la cruz de segunda clase del Mérito Mi·
Alvaro Vilaseca Ortega, casa en la situación de recluta con- litar oon distintivo rojo, al comandante de Iufanteria Don
dHonal en: que se encuentra, su otro hijo Conrado, el R y Primo González Sandino, y significar al Ministerio de Estádo
(q. D. g.), yen su nombre la ;Reina Regente del Reino, se ha. para la encomienda de Isabel la Católica al teniente ooro'"
servido disponer se manifieste al interesado que el caso con- nel del batallón Cazadores expedicionario numo 11, D. Juan
sultado se halla resuelto en la regla 9.a del arto 88 de la ley Rodríguez 'Navas, en recompensa al comportamiento qua
de reclutamiento vigente. observaron en la defensa de la linea de Tanamean á Bafia·
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y dero (BulaeAn), al sér atacada por los rebeldes el dia 24 de
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. abril del corriente afio. " '
Madrid 15 de octubre de 1897. De real ordea lo digo á V. E. para su conooimiento y
CORREA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma'
drid 15 de octubre de 189'7.
llelación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se leil conceden
-
CORREA
Bón. Caz,·exped.O n.o 9. 2.° Teniente E. R. D. Luis Otón Zapata. ~ ••.••.•••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
. . . . distintivo rojo.
fdem numo 4 ••••..••. Sargento •.•.•••• Antonio Monjong Féi:nández•.••'••. Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Idem núm. 9 Cabo ". Ign'acio MartinE'z .l!Jmpleo de sargento. '
20 o t . d 1 G . ~oruz de plata del Mérito Militnr con dis·ir ~.Cll, e a uar-lGuardia de 2.a... Tomás Paragua................... tintivo rojo y la pensión mensual de
la lVl ••••••••••• ~,..' 7'50 pesetas, no vitalioia.
Bón. C&z. expedioiona·fSOldado.•••••.•. "'icente Rivera•••••..•..•.•••.... / '
do numo 8 •••••••••• tOtro •••••••••••• Romualdo Blanco.. . ••••..• . . . • .•• '
~Otre. • • • • • • • • • •• JUanuel Al'agón. . • • • • .... • . • • • • • • . • . ' .• Otro •••••..••••. Alfonso Lado•..•••••••••••••.••.Bón. Caz. expediciona- Otro•••••••••••• Manuel Carmerino ••••••••.••.• : •.
, rio num,. 9 ••••••••• (Otro .••••••••.•• Dimas Mal'ÍIi ..•.•.•...•••••.•.•.•• Cruz de.plata del Mérito Militar oon dia-
, Otro •••••••••••• Salvador Alvarado.••.••.••••••••• \, tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Oristóba.l Sáncbez.... . •• ••••• • •• .• '
Rag. lnVI. de Legazpi(Otro•••• ~ ••••••• Pot~nci~noMallare.. •..• • • ••. •• • . '
numo 68 Otro Apolanl() de Guzlnán•••••••..•••••
ldem Mindanao n. ti 71. IOtro •••••.•••••• Valentín Relangen•••.••••.•••••••
Idem de Jaló n::m. 73 • Otro ; •IGregorio Cardona ,
I
Madrid 15 de octubre de 181:17.
.. '" .
. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. EJ. á este jresolución de 29 de septiembre próximo pasado, ha tenido ti
Ministerio en su comunicacióü de 23 de julio último, el Reybien"'aprobar la concesión de gracias hecha por V. EJ. á los
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por oficiales, clases é individuos de tropa que se expre.s~nen la
© Ministerio de Defensa . , .
_________________...,.. 5 __-..._,_¡ ""...,..,.~."'.j"":>ir .~.~.,J!".¡:'
siguiente relación, que da principio con el capitán de la es- } De renl orden lo digo á. V, :ti. pum HU Cmloc'il)}lcuto y
cala de reserva de Infantería D. Luis de Souza Rodríguez y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
termina con el soldado Antonio Medina Medina, en recomo drid 15 de octubre de 1897.
pensa al comportamiento qu.e observaron en el combate sos- MIGUEL CORREA
tenido contra los insurrectos, al conducir un eonvoy á No· , . . .
valichea-, en~I sitio l~amado eBag-BagtI6tU , los dias 3 y 4: de-\ Señ'Or General en Jefe del ejército .de las islas Filipinas.
mayo del corriente áño. . . . . ' .
I
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Relación que 8e cita
Recompensas que se les 90nceden
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Cal?itá~ lll. R. ••• n.Luis de Souza Roddguez..•.•••. Cru~ ~e, ~.a c1a:se del ~'lérito Milita!' con
, ' . dIstintIVO rOJü, pensIOnada. .
Segundo teniente. :t Joaquín Escolano Mateo Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. . . '. distintivo rojo. ..
'. . Cruz de plata dal Mérito Militar con dís.
Sargento .'; •..•.• Salvador Souza Martas •.••• : ••••.• \ tintiyo rojo y la pensión .mensual de.
". .' ,. 2'50'pesetas, no vitalioia.
Cabo. • • . • • . • • •• M!lJnuel Parote Hombre •..• ; .•••..
Corneta•..•..••. MailUel González Campos .•••.••...
:301dado de 1.a ••• Manu61·P~rezRodriguez .
Otro de 2.a •••••• Juan' Alonso Jiniénéz •.•••.....••• Cruz de plata del Mérito Militar COll dia-
Otro••••.••••••• Manuel Reches Campiña. . •.••••.• tintivo rojo. . .
Otro.. •• • • • • • Antonio Cruz GÓmez ;
Otro•••••••••••. Wenceslao Herrero Mediavilla.••.•.
Bón. Caz. expediciona- Otro ..•.••••.••.. Domingo Sánchez Soler.... • .••. ••• . - .
rio núm. 9... . . . . . . . J E b Gó jCruz de plata del Mérito Militar con dis-
, Otro............ uan .ste a.n mez ••.•.•. :-...... tintivo rojo y 19. p'ensión mensual de
Otro•••••••••••• Juan Pelegrma López........ •.• • • . 2'50 pesetas, vitalicia.
1.er teniente lP. Ro D. Leopoldo Rodas Baneo••..•••.. ¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. , distintivo rojo.
Sargento •• : ••••. Alej~ndroCarrillo Gil••..•.•••••••
Cabo Valentin Vasá Garcia .
Corneta .•••.•••• José Barranco Alvarez ..•••• , •.••.•
Soldado de 1.a ••• Santiago Ramirez León...... ~ ••...
Otro de 2.a •••••• R~fael Jiménez Suárez•.••.•.• ~ •.. Cruz de plata del Mérito Militar con <lis-
Otro••••••••••.• VIcente Alvarez Diaz. • . • . . •• . • •• • • tinti '0
Otro. • •• ••••••• Diego López Salas ...••.••••.•.•.. ' . vo ro] •
Otro •••••••••••• Juan Lobatón' Lara. " •••.•• ~ .•••.
Otro : Raimundo Ravayol Pi. ~.
Otro •••••••••••• /Hilari!! Herr~ro Fran.eo.••.•..••.•.
Otro •••••••••••. AntOnIO Medm8 Medma••... ; ...•.
. . . f




:Excmo. Sr.: ltn '9'ists, de 10 expuesto por V. ]J. ti este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, tI
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución. de 29 de septiembre próximo pasado, ha
tenidó á fiíElU conceder la cruz de 2. 80 clase del Mérito Militar
con distintivo rojo; al comandante de Infanteda, D. Ri·
cardo Parden Cruz, en recompensa-al comportamiento que
obl3'ElTVó' erre! combate sostenido contra 10s'iu-sunect01!I' en
. el barrio del cBaluarte. del pueblo de Polo (Bulacl1n), el
dia 11 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios· guarde á V. E'. muchos años.
Madrid 15 de ootubre de 1897. . "
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la islas Filipinas'.
~.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo expuestn por V. E. á este
Ministerio en $U comunicación de 12 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,-por
refolución de 29 de septiembre. próximo pasado, ha tenido
. á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales. clases é individuos de tropa que se expresan en la
. siguiente relació~, que da principio con el capitán de rofan-
teda D'., I!anue! López Navío y termina con el guardia de l.a
Plácido López Ens&lino, en recompensa al comportamiento
que ubservaron en el combate sostenido canin:'a los insurrec-
tos en los montas de. Buyauguinan (Laguna), el dia 20 'de
mayo del corr~iente año.
De 'real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de oiJtubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la islaa Filipiuas.
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Belaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompellllas que se les conceden
~ ---------1-----1-......------------
Capitán••.•••••• ·D. Manuel López Navio •• -•••••••• 'ICru~ ~e ~.a. clase i\el ~érito l\1il.it~ con
. dllstmtlvo rojo, penslOnad,a,. - .
Sargento E •..•.. Juan Mlnin Sarrosa!. 1 ." . .'
Otro I •.••••.••. Marcos N. Fernández............. -
Cabo E •.••••.•• Agustin Navarro Sánchez•..••••••..
Otro L .••••••••• Benigno Quintero Sansón •••••••••.
Otro•••••..•.••. RRimundo Pacpaco Peña••...••••.
Guardia de 1.a.••• Gregorio Concepción Cruz ..•••••••
Otro , Doroteo Bago Caínargo .
OtrQ•.•.• , , •• -. ,. Fruto Dulla Cruz: :; ;'" .
Otro de 2.8." •••• Ciriaco Marcelo Alcántara •• , •••.•.
Otro. . . . . . . . . . .. Ciriaco'Namayán Padilla ~ ~~
Otro. , ••••••.•.. D. Gregario Cabuto ~rmas.••.••• ~. Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
, Otro••••••.••• ,. P~dro_Mont~yaCor~és~ . • • • • • • • • •••. tintivo rojo.
O O T .' d 1 G Otro ••••• -••••••. Tlmoteo RermrrecCIón Jaropas .••.•2. erCIO a a uar· Ot B 'f . R 'ó J -d' C· '1 . . _ro •••• : •••• ,.. OIJl aClO esurrecCl nampa.s.••..
la IVl .' ••••..•.•. Otro ..•.••.•••• _. Proceso Canoy Roque •••••••••••••
Otro Vicente Liaque Gota .'. i'
Otro.•.•••...••. Alvaro Tableco Cabilla.•••..••••. ,
Otro••.•••••••. 'jEateban Laberi1;lto Satu~ia._; ••..•..
Otro ..•.••.••.•• Romón Alcanghmón DaJoos.••••.••
Otro Felipe N. de los Santos .
Otro ..•.•••.•..• Mariano Miranda Alcántara .•.•.•.
Otro •.•..••.•••. ICipriano ParElja de Boda .•.....~ ...•
Qj¡l:t;l Simeón Antillón Santos .
CONTUSOS
Primer teniente •. D. Inocencio Ji¡afuente Peiró ••••... Cruz de La clase de Maria Cristina.
Guardia de 1.9.... • Valentin Oboz Gallano .•••••• '" ¡Crl!z ~e plat~ del Mérito. Militar con dis-
Ot Plá 'd Ló El' l' } tmtlVo rOJo y la pensIón mensual dero............ Cl o pez JJlnsa lno / 2'50 t 't l' . .'pese as, n.o VI a lCIa.
Madrid 15 de octubre de 1897. CORREA
MIGUEL CORREA
en recompensa á, los servicios dé ca~paña prestados desd.e el
22 al 25 de mayo del corriente afio.
De real orden lo digo áV. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos- afias. Ma·
drid 15 de octubre de 1897.
*
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en ,su comunicación de 9 de agosto último, _el Rey
(q. D. g:), y en su nombre la Reipllo Regente del Reino, por
resolución de 29 de septiembre próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al
oficial, clases y voluntarios que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el oficial del Gobierno Don
• Laureano Aa:uso y termina con el voluntario Pedro Escobar'.1 Señor Gene~al en Jefe.del ejéroito de las islas Filipinas.
. . '
Relación que se cita
.
.
Cuerpos, Clases NOMBRES Recompellllas que se les concllden
Oficial .....••.• ; D. Laureano Ayuso ...•••••....•• 'ICruz de La cla!e del Mérito Militar con
\ . , distintivo rojo.
Sargento ..•.•••• Mp,nuel Alberto y Cruz,. ~ •.•..••..•
Cabo ............ ' Tomas Arnedo ••.•..••••••.•.••·•. .
Otro •.•••••••••. Emilio Muñoz ..•...•••.•••••.•••.
Corneta.•••.•••• Tomás Balaetos Balaetos..••..•.•••
Guerrilla de volunta.rios!Vohintario .....• Roque Trinidad de FliIllO •••••••••.
de Iba. o ............. 'Otro.................. Francisco de la Rojsa ...••••••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·Otro •••.•••••••. Ferdando Alverto Idinio •••••••••• tintivo rojo.Otro •••••••••••. Honorato Gar'cia Bensán•.•••.•••• ~~ Otro •.•.••.•.••• Nicasio Acayán Juco ..•.•.•••••.• '.
Otro ....... ( ... -. Mariano Aleoiosa de la Rosá •••'.••• .. I




Madrid 15 de octubre de 1897. COlmEA
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MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la islas Filipinas.
tamiento que observaron en el ataque y t~ma del campa·
mento de las cPiedras» (Monte Arayat), el dia 12 de m~yo
del presente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efe<ltos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1897.
u
Excmo. Sr.: En vista de 10 exp\lesto .por V. E. ti este
Ministerio en BU comunicación de 14 de,agosto último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nomhre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 29 de septiembre próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la roucesi6n de gracias hecha por V. E á los
oficiales, clases é iuQ.ividuos de tropa que se expresan en la
siguiente relacióÍl, que da principio con el segundo teniente
de Infautefia D. Ildefonso Valero Barragán y termina con el
guardia de primera Juan Rosario, en recompensa al compor.
Relación que se cita
--_..:...-_--------;-----~-=--------:;--_.~--------_.
Cuerpo. Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Segundo teniente. D. Ildefonso Valero Barragán...•..jCru~ t;le i.a cl~se del Mérito Militar con
Otro. • .. • • •• •• .• »Carios Aranda Pér~•....•." .••. ) dlstmtlVo ro]o. ... '
Sargento. . • • • • •• J ulián Garcia Busutil •...•....•••• ~ , .
C,lIzadores núm. 9 ••••• ~l1bo ••••••• ~••. Jos.é de la' Cruz Palma••...... , ••. , Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
¡jaldado de 2••.. LUlS Ma.rtinez Cano............... tintivo rojo.
, Otro Pablo CId Salgado . : . • • . • . . . • .. . • . _,
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Garcia Fita .....•..• .- •..
Capitán••••••••• D. José Muñoz Castillo••••••••••. () ¡cruz de La clase del Mérito Militar con
. / .. distintivo rojo, pensionada.
- Cabo Pedro LujAn ROjas , ••.••... ( .
Cazadores núm. 4 ...•. ~orneta••..••••. F~anciscoFrejola Fuli .........•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
, ~oldado de 2.11 ••• RICardo Gal'ci~ Gómez ..........•.. tintivo rojo.
. Otro •.•.•••••••. Glispar Roca vázquez . ' ..
Otro .. ; . . . . • . . •• Ándrés Linde Torres. . . . . . . . . • • . • . .
Primer teniente.. D. Manuel de Cueto Castillo )Cru~ ?e f.1\ cl~se del ~érito Militar con
Otro E. R. }) Clemente Francés Fúster •......5 . dIstIntIVO rOJo, pmslOnada.
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
21.0 Tercio de la Guar- Sargento ...••••• Severino Castillo. . . •. •• .•• ••.. . ... tintivo rojo y la pensión mensual de
dia Civil •. : •.•. ~.: • ' . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Guardi~ de l.a•.. Buenaventura Valderrama (
Otro ..•..~ •••••• Valentin Bautista..•..•.••.•.•... , Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dia·
.. Otro de 2....••. Rosendo Botud................... tIntlVO rOJo. J
• ~ - ¡VOluntario ••••.. Gregario Tarul Cortés.... .•. . . ...• , .
Artillería•....••.•..•. l.er teniente E. R. D. Juan Aparicio Micó ...••...•.•. ¡cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
, - \ . ' .distintivo rojo, pensionada.
\Cabo ••••..•.••• Fern.ando Acuña .......•..••••.... Empleo de sargento.
1 . . )SoldadQ de 2.0. •.• Bmno Bongong lC d 1 t d 1 Mé't M'I't· d'
ngenleros ••••••...... Otro•.•• '•••..••. P6dro de llls Hantos ~ r~z t' epa. a e rl o -11 ar ~on lS'
IOtro Juliáa TaguJao ..•..............•• \ m lVO rOlO. - ,
Caballería ~ ...•• Segundo teniente. D. Joaquín I::lánchez :Mira.•.... " ., Cruz de 1.1\ cIase del Mérito Militar con
- l ' distintivo rojo, pensionada.
Sanidad Militar .••••.. Médico 1.0 •••••• » Rarael Sánchez Garcia........•• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
HERIDOS
2'1 o T . , . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
o. e~cl.o d~ la Gu~r.)SargE'~to. '0 .•••. Sebastlán L~lzano...•. " . . . . . . . . . . tintivo rojo y la. pensiÓn mensual de
dla CIvIl. '" . " '.' ..5G~ardla 1. ..... Juan Rosano.••....•.. '-' .. . . . . . . . 7'50 pesetas, no vitalicia. .
. ,1, . I .
Madrid 15 de octubre de 1897. ~ CORREA.,
-.5. "
CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipir.tas.
Excmo. Sr: En vista de lo expuesto por V.E. á este
Ministerio en En comunicación ,de 9 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolución de 29 de septiembre próximo pasado, ha te.
nido abien conceder la cruz de 2.11. clase del Mérito Militftr
con distintivo rojo, al Gobernador civil de Zambalea, co-
mandante jefe de la guerrBla· d.e voluntarios de Iba, Don
Lorenzo Navas Ordóñez, en recompensa á les servicios pres-
fados en la actual campaña, desde el 22 al 25 -de mayo del
presente año. .
. De i'~al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 'y
efectoa c01?-siguient€s. Dios guarde á V. E .. muchos añns.
Madrid 15 de octubre de 1897.
•
fenSaodns©
. ~:¡tc:no. Sr.,: En vista de lo expuesto por V., E. á este
~hDlsterio en BU comunicación de 14 de ag'Jsto último, el
Rey (q. D. g;), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
n~, por ra¡loIución de 29 de s~ptiembre próximo paEado, ha
tenido á bien conceder la cruz de 2.a clal!e1del' Mérito Mili-
tar Con distintivo rojo, al comaudant.:¡ del batallón Caza-
dores expedicionario núm. 9, D: Manuel d" Luque Díaz, en
recompensa al comportamiento que 09servó en el ataque y
toma del campamento de las cPiedras) (Monte Arayat), el
dia 12 de mayo del presente año. . '
De rea~ ,orden lo digo ti V. E'. para su eonocimiento y
efectos corisiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 <le octubre de 1897. ~' .
. '
/ l\ÚGUEL CORREA'
Señor q~n~t~l en Jefe del ~jército de l~s islas Filipinas. :
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MIGU~L CoRR.EA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
" lpxen;o. ~r.:. }~~;1 \'!i"'f~:} d.c, 10,expuesto pr)'!:V. E.. {i, €f¡b>1sI (:()mporta~ientoqüeobzel'varon '€u el ~taqm; y toma del
fi'hp.lsterlO en su comum"aClO11 ...le 12 de agúRto últul1n, el I campamento de cSan Ildefúnso<, (Monte Arllyat) el día 3 de
Rey (q. D. ~.), yen su nom~re la Reina ;Regente. del Reino, junio del corriente afio.' '
p~r reso!umón de 29 de septl~mbrepr6x~mo pasado, ha te- Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nIdo á bl~n aprobar la. COl;l.CeSlÓn de grll:mas hecha por V. E. aemás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afms. Me..
l:Í 10s oficIa,les, clases, mcllviduos de tropa y voluntarios que drid 15 de octubre de 1897.
se expresan en la siguiente relación, que da principio con bl
capitán de Infantería D. Alfonso Alcayna y Rodríguez y ter-
mina con el sargento Adiián SUDgllY Lvguáu, en recompensa
Relación que se cita,•
.------~---;---~---:----......;-------~:---~------------
en""" CIa,,, . NOID""" \ • Rooomp_" q~" '" oon""'"
Oapitán •••••.••. D. Alfonso AleaynaRolriguez•••.• -¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. »Jtisé.Rodr~guezCa~ademunt.•.•. ~ distintivo rojo, pensionada.
Otro E. R....... "Santiago Garda Vly&r .•••••••• '~C da' •.
2.° teniente E. R. »Valentin Barrientús Gareia,..... rdu~ t.et~· cla~e del Mérito MIlItar con
Otro... ••.•..•. }} Edmundo Más. Alvarado. •••.. •. lS lU IVO rOJo.
. Oabo ........• " Armangol Boail! C.arríó. . . • • . • • • • .. .
Bón. Caz. expedioiona_'Corneta .••••.••. M~guel ~~lani Arrill.o!a ••••..•.....
, río núm. 4...•.••••. ¡Otro .••••••••••. ;VlC~r:ta cllvestre José ••.••••......
,Soldado Emlho Carcel Garba .•..•••••.....
Otro •••••••••.•. Baltasar Tella Arubé ..... -. .•••.•.. Cruz de plata del Mérito Militar oon dia-
Otro ••.••.•.•.•• Miguel Ptl.roso S",reras... ••••••••• . ,tintivo rojo.
Otro •••••••••••. JGsé Estero Salv:it .•••••••...••••.
Otro •.•••..••• ;. Pearo Aparii:Jio Marin .
Otro ••.••.•.•• " Iaacio Maug Lo!enzo .
Otro•••••••'••••• Tomás Ramón Couill ••••••..••.••
I .' a .. ' ~Cr'1z ~e pla~a del ,Mérito. Militar COE dia-
21.et Tereio de la Guar. ~GuardIa de 1. .•. TonblO Manango ••••••..•• : ••••.. 1 ~1,n5tolvo rOtJO y la .f.el1?'s~ón mensual de
dia Civil ,J. ,pese as, no VIce. UllU.
VoluntariOs'~~~~ .~~~~~~~~~~t~~i; :::::: f;:eto~f~Ys'~¡l;t C~;té~: : : : : : : :: : : : : lorfz ~e 'plat.a del Mérito Militar oon dia·
- vas ••••.••••••••••• tO~ro•••• ; Francisco Garcia ••••.•••••.•• ',' •. j 'm lVO rOJo. ,
l /"· limRIOOS l. '.~Cr~z ~e pla~a del Mérito.Militar con dis-
)
.Cabo .••••.••••• Mateo Pousa Fernández ..••••••... ) tlUtlVO rOJo y la penSIón mensual de
C d ú' 4 ' 7'50 pesetas, vitalicia.
aza ores n m. ••••. Otro •••••••••••• Anto~io ~érez Jiroénez•.•••••..•.. ¡Ide~ íd. del id. y l~ pe?~ión mensual de
Otro.•.•••••.••• José Sorh Moreno •.•••.•.•.•.••.• 5 250 pesetas, no vltahCla.
Voluntario Rio Cánovas¡' Sargento •.•.•••. ¡AdriaUO Sung¡¡,y' Laguán..•.•••.•• 'Icr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis.
, . tmtlvo roJO, ,
, , .
Madrid 15 de octubre de 1897. CORREA
~
Exorno. Sr.: Bn vista de ID expues~o por V. E. á fste
Ministerio en BU cumunicadón de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nomine la Reina Regente del Reino, por
resolución de 29 de septiembre próximo pasado, hlt tenido
á bil"n aprobar la concesión de gr..cias hecha por.V. E. al
oficial, clase é indIvidut,s de tropa que·se expresan en la F.i·
guiente relación, que da principio con,el segundo teniente de
Infanteria D. Vietoriano Pastor Pérez y termina con el solda
do FtanciEco Rom~ro .tilartín, en recompensa al comporta.
miento que observaron en el combate sostenido contra loa,
insurre::tos en la divisoria de cBazas y ~anay», el dia 27 de
mayo del corriente año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dl3máé efiecto;;/. Dios RUlll'de á V. E. m.uchos afias. Ma·,
drid 15 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
S6ñUJ: Gelleral en Jefe del ejército de las bIas Filipinas.
Relación que se cita




, Segundo teniente• D. Victoriano Pastor Párez.••••• '•• 'Icruz de 1.a clase del Mérito Militar con
.... distintivo rojo, pensionada.,
:Bón. ,Caz. ex;pedicions· Cabo ••••••.•••. Adriano Cuaarella Ahmso..••••..•. Empleo· de sargento. .
rio núm, lO,... ',' •••• Soldado ..•••••. , ., , ' )Cruz de plata del Mérito Militar .con dlS·LUCUl.I;lO Pnvado. . . . . . . . • • . . . . • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•.•••••••••. FranClStlO Romero Martin •••••••••• ¡ 2'50 pesetas, no vitalicia.
I .- :l :\
-
,
, Madrid ,15 de octubr.e de 1897.
, ©Ministerio de Defensa
CORREA;
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Excmo. Sr.: ' En ·vista de lo E'xpuesto por V. E. á este Villaea,ta, en recompensa al comportamiento que observa-
Ministerio en su comunicación de 16 de 'agosto último, el Rey ron en la defensa del pueblo de (:MeY{Janayán~. el dia 21 de
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del. Reino, por mayo del. corriente año.
resolución de 29 de septiembre próximo pasado, ha tenido De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
á bien aprobar la concesión da gracias hecha por V. E. al y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
oficial, clases é individuos de tropa y paisanos que se expre· Madrid 15 de octubre de 1897.
Ban en la siguiente relación, que da principio Gon el primer MIGUEL CORREA
teniente de Infanteria D. Juan Muñoz Barredo y termina con r ' .
el paisano, capitán municipal de 1\1eycanayán, D.Crellc&r.cio ' Sañór Ge~eral en Jefe dtl ejército de las islas Filipinas.
,
Relaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
MIGUEL CORREA
portamiento que observaron en el combate sostenido con·
tra los insurrectos. en ePambilug», el dio. 22 de mayo del
presente año.
De real orden lo digo á V. E. 'Para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar(1.e AV. E. muchos años. Ma-
drid 15 de cctubre de 1897.
.1¡Primer teniente .. D. Juan Muñoz Barredo .•.• ; .••.•• ¡cruz de La clase del Mérito Militar con20.0 Tercio de lti Guar- , e , distintivo rojo, pensionada. -,dia Civil ••••••••' ••. Guardia de Z.a.•• Simón Molinas Canajalán..•••••.•• ~
. Otro ',' Rufino Patanoslit Resurrección ••••.• Oru~ de plata del Mérito Militar con die-
Ból:!' Caz. expediciona_~Soldado ..•••..•. Vice,nte Carida.d, Bernard•••.•.... , ti,ntivo~ rojo y la _pe!1~ión mensual de
no núm. 4 Otro Juan Ferrer Sole.•• '••'.... 2 50 p~setas, no VltalIOla.
. Otro••••• , •••••• Manuel Herrera aJaseo••••• " ••••• '
Paisano, T.te de ganados de Meycahayán.• D. Juan Pilares:':.. ;.: ..•••'. •••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
l · tintivo rojo., , . HERIDOS. - .' ."
20 o T . d 1 G l . ,. , ' ~oruz de plata del Mérito Militar con dia-. erClO e a uar- S S . ' -., - , . '1 ddi C"1 argento.E...... antiago Santa Maria Bartolomé.... tmtlvo rOJo_ y la penslOn menaua e
a IVI .••••••••••1, 25 pesetas, no vitali9ia.
Paisano, Capitán municipal de Meycanayán D. Crese,encio Villacarta ..••••••... \cruz de plata del Mérito Militar con dis·
• ' . - 'tintivo-rojoI . , - '
Madrid 15 de octubre de 1897. CORREA
•• 11 "
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E; á este
Ministerio en su comunicación de 26 de julio último, .el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
p~r :r~solución de 29 de septiembre próximo pasado, hu te·
mdo a bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á 105 ofioit!.les,clas"l é individuos de tropa que se ex-
p~esan en la 'siguiente rl'lación, que da prkcipio eon el ca·
pltán de Infantería D. Joaqoín Pérez Mondragón y termina
con el soldado José Terezut:la Nerino, en recompensa sI como Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
, Relaci6n que se cita
Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
C~pitá~ , .. D. Joaq~in Pérez Mondragón .••••. lCr:~ ~e ~.a ela,s6 del Mérito Militar con
B 2. tenIente E. R. • OrenClo Sl\ncho Garcia..••. ! •••• ! alstintlvo rOJo.
ól:!' Caz. expediciona- ooliJido.-..•.•... Francisco López Sevilla ..• , .•..••.j -
llO núm. 4 ,••.• Otro..•...•••... Francisco de Asis Paulino ..•....•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .•••••.•.•.. Pedro Valf'lro Pére:¡;............... tintivo rojo.
1 Otro ...•...••••. Francisco Valeriana Expósito... ••• .
21 .,' 2.o t~niente E.' R. D. Laureano Mulioz Martinez ...... OruZ" del.a olase del Mérito Militar con
•o TercIO de' la Gual;'- distintivo rojo.
día Civil. ••••.••••. Guardia de 2.a •• oimeón Blastegui ..••.••.••••••.•. Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
, tintivo rojo.
HERIDOS
Ból:!. Caz. expediciona.~~abn ••••••••••..Jos~ Torralba Sanz...••.•.•.•••. ~ .}cr~z ~e pla~ del M~rito:Militar con dia-
rio núm. 4•••••••••. Soldado.•....•.• /JUhán Roca Tallad?s.............. tl;ntlvo rOJo y la 'pe~s~ón mensual de
Otro .•••••.•••.• José Terezuela. Nermo..•.•.••.•• ',' 750 pesetas, no vltal~Ola.
- . I . ,1 ,d,' '
Madrid 15 de octubre de 1897. CORR EA
-.-...
M:' J!:xc~o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este pensa al comporta~:l.ientoque observaron en lo"! trftbajos de
( InlsterlO en su comunicación de 23 de julio último, el Rey reconstrucción y fortificación del 12oblado de «Novaliches)r~' D. ~.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por (Manila), hasta el 23 del oitado mes de julio.
á b?lUOIÓD dbe 29 de septiembre próximo pa'sado, ha tenido De reeJ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofi I~n apro al la ~on.ce.sión de gracias hecha por V. E. á los demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ?vIo.-
. cl~teB, clases. é mdrVIduos de tropa que sa expresan en la drid 15 de octubre de 1897.~~~~l:nte relacIón, que da páncipio con el capitán de la eS'j MIGUEL CORREA
tel' . e reserva de Infantería D. Luis de Souza Rodríguez y








Recompensas que se les conceden
•
9apitán E. ~.... D. Luis Souza Rodriguez..•••.••.••ICr~d~i.a clase del Mérito Militar con
Segundo temente. ) Isidro Orte~a Mllnin.••••••••.•. , distintivo rojo.
Sargento.••••.•• Lorenzo Gareia Martin€z..••...••.•
Cabo ••••••.••.. Vícente González Herrero ••••••• .'••
Corneta...••• ".. Manuel Romero Raséro••.•••••..•.
Soldado de 1.!lo. •• Manuel López 'Salvador .•..•••..••
Otro. • • • . • • • . • •• Berafin Alfa Gómez .•.••...•••..••
Otro de 2." . . • • . . José Castellano Pllyilno ...•.•.•••..
" Otro•.••••.••••. Angel Dlaz Junquera •• ".•••_..••.••
Bón Caz e d" ,Otrl'l. . • • . . • • . • .• Fernando Ram; s Toledano••....••ri~ nú~ 9Pe lC~ona·IOtro.~ •••••••••• José MartirÍezPeláez.............. , '
• . .••••.•. '\Otr~•••••.•••••• Fr~nciscoTriguero 8.010••••••••••• Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con' dÍs-
.otro ..••..•••••• LUlS José López PadIlla........... tmtivo ropo .
Otro •••••••••••• José Ramos Escobar..•••••••.. i •••
Otro .•• "•••••••• José Gavilari Martinaz••••• "••••••.
Otro••••• , •.•••• Julio Veas Méndez•••••..••.•• ".• "
Otro'••.•••••••.. Julio MendozaJiniénez•.•.••••• "•.
Otro •••••••••••• Manuel Capitari Aguado.•••••.•.••
Otro .••••.•••••• Juan Márquez Gazolo .•..••••.•...
Otro•••' • • • • • • • •• Rafael Antonio Expósito •••••••••••
Otro ..••.••••••• ,cecilia Membrillo Martinez. ~ ••.•••
I Otro ••••• ~ . • • • •. Lorenzo Martinez Cazorla •.•••...'•.' ¡
l I
Madrid 15 de octubre de 1891. CORRE~ ,
SUELDOS', HABERE! Y GRATIFIOACIONES
, 5./1 SECCIélil'
Oircula1'. Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del X~eino, ha tenido á bien disponer
que el ?ajero y oficial de almacén de la compañia de Zapado-
res reg:onal de ;Baleares, de la de Ingenieros afecta á la plaza
de Meblla, y de la de Aerostación, perciban las gratificacio.
nes de 8 y 5 pesetas respectivamente, en analogia con lo dis.
puesto en real orden de 13 de febrero de 1895 (C. L. mí·
mero 49), par" el escuadrón Caz!!-dores de Melilla, y que en
los casos de reunirse en uno mismo los dos cargos por falta
de personal, perciba la gratificación úni~a de 10 pesetas.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 6f~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Acaden;lia de Artillería, el Rey (q. D. g.); yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
la gratificación de 600 pesetas anuales, á partir de 1.0 dél
mes actual, al capitan profesor de la misma, D. Tomás Fer·
nández Jiméoilz, por estar compreg;lido en ei real decret;) de
4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. .ID. muchos años. Ma.
drid 15 de oot~re de 1~97.
CORREA
Señor Capitá n general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
, Señores Ordenador de pagos de Guerra. y Director de la Aca·
demia de A\'tiHería.
e ••
© Ministerio de Defensa
l~.a SECClIÓ:W.
Oircular. Excmo. Sr,: Las antigüedades qt?-e han de
servir de ba:le para decl~rar derecho al abono d~ loa sueldos
de coronel, teniente coronel, comandante, capitán y primer
teniente asignados al arma de lnfanteria, desde 1. o del ac"
tual, alos jefes y oficia~es y 'sus asimilados, en los casos y
condiciones que determinan el arto 3.0 transitorio del vigente
reglamento de ascensos en tiampo de paz y el arto 6.0 de la
n',al QuIen de 10 de julio de 1895, (D. O. núm. 151), son lal!
siguientes: 3 de abril de 1884, para los tenientes coroneles
8 de llgosto de 1884, para los comandantes; 30 denoviem-
bre de 1886, para los capitanes; 16 de enero de 1889, para
los primeros tenientes, y 12 de febrero de 1895, para los se-
gundos tenientes. '
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V-. :ID. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1897.
CORREA
Señor •.•.•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :ID; cursó á
este Ministeri~ con su escrito de 6,de julio último, promo-
vida por el comandante m!lyor de la Zona de reclutamiento
de Santander núm. 29, en súplica de autorización para re-
ciamar la cantidad de 53 pesetas, importe de socorros faoi-
litados á reclutas útiles condicionales, pendientes de obser-
vación en varios meses de los ejercidos de 1894·95 y
1895 96, el Rey (q. D. ,g.), Y en sU no'mbre la 'Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización soli-
citada y disponer que por la zona referida se formulen)as.
oportunas reclamaciones en adicionales á los ejét-Ciciosci-
tados, las que, debidamente justificadas, quedarán á los
.efe.ctos de la real ordén de 31 de enero de 1895 (D. O. nú,
,mero 26).
De real. órden lo digo' á V. E. 'para su conooim.iento Y
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efectos consiguientes. Dios 'gúinde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitan general de.Burgos, Navarra y Vascongadas.








Excmo. Sr.:' En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito ~echa 5 del actual, al cursar la instancia promo-
vida por el veoino de Ctl.diz D. Monuel Luengas y Atalaya, en
solicitud de que se le autorice para ampliar nn cercado de
madera en el barrio de San Severiano, extramuros y' en la
segunda zona pol~micx de la citada plaza, el Rey (q. D. g.),
Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la pretenl?ión del recurrente, siempre que las obras
S8 ejecuten con Buj'?ción al plano presentado y queden so-
metida"" en todo tiempo, á las disposiciones vigentes ó que
se dicten enlo sucesivo sobre construcciones (ln las zonas
polémicas de las plazlls de gnerra.
De real orrIen lo digo á Y. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de l0. manifestado por V. EJ. en
su escrito fclcha 2 de1 actual, al cursar ~a instancia promo-
vida po'r el vecino de 'la ciudaol de Jaca D. José Orós y OlÓS,
en súplica de autori~ación para construir una caseta para
guardar útiles de, labranza, en una finca de su propiedad,
enclavada en la tercera zona polémica del recinto de la ci-
tada plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre ia Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado' por
el recurrente, siempre que las obras se ajusten á lo indica-
do en los planos prssentados y se empiece~ y terminen den·
-
CORRE!
Señor Capitán general de Sevilla y Grana~a:
Excmo. Sr.: En vista del escrito que y'. E. dirigió á
,e¡;¡te Ministerio en 17 de agosto último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, ti D,a Concepción de Lara, esposa del capitán
de Infantería D. Francisco de Rosa Falcón, para que regre-
se á la Península, el Rey (q. D. g.), Y su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina.-
ción de.V. E ... pol' hallaraesjuatada á lo prevenido en el
articulo 11 de laa instrucciones de 7 dé noviembre. de 1891
(C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. .muchos liños.
Madrid 15 de octubre de 1897.
MIGUEL Co3REA
Señor Capitan gene~al de la isla de euba.
.Señores Capitanes generales. de la seg'D.nda, sexta y octava
regiones.
sa-1 er O de
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió' á
este Ministerio en 23 de julio último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte p(lr cuenta del Estado, en .la parte
reglamentari9., á laaspoia del general de brigada D. Rafael.,
Suero y IIarcoleta, para que regrese á ]80 Península, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallar-
se ajustada á lo preveni.io en el arto 11 de las instrucciones
de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 423).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la islss .Filipinas.
Sefior Capitán general de la cnarta regiÓn.
TRANSPORTES
7,l10 8ECClóN
Excmo. Sr.:' En vista dei escrito queV. E; dirigió á .
este Ministerio en 2 de agosto último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, al general
de división D. Enrique. Zappino yMoreno, para que regrese
á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rejna
Regente del Reino,ha;tenido á bién aprobar la determina-
ción de V. E., por hallarse ajustada ~ lo prevenido en el ar-'
ticulo 69 del reglamento de pases á, Oltramar da 18 de'mar-
zo de 181JI (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. ,EJ. para su cOJloQjmiento y
demss e~ectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de octubre de 1897.
. MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefior .Capitán 'general de la·. cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de julio último, dltndo cuenta de ..ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la part8
reglamentaria, á D.'3 María de Herranz, esposa del teniente
coronel de Artillería D. Ricardo Elánchez del Villar, para
fiue, acompafíada de cuatro hijos, regrese á la Península, el
Rey (q. D. g.), yen 'su nom,bre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de Y. E., por ha·
lIarse ajustada á lo preVfjnido en el arto 11 de las instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real ordt'n 10 digo á Y" E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 15 de octubre de 1897.
MIGUEL COJ>REA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Befior Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de julio últirilO, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, t\- D.&Margarita Objeta Gualbr, eápo,sa del
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Camilo Arias Romay•. : ••.• 4.0 reg. Zapadores mi·
nadores 4.a-región.
Vidal López Serrano 3.0 idem..•.•........ 2.a ídem.
Sebastián Cáceres Orozco•.• Zona de reclutamiento
de Avila ldem.
tro del plazo de un año, contando _desde la fecha de esta
concesión; quedando además sometidas, en todo tiempo, á
las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo so-
bre edificaciones en las zonas polémioas de las plazas de
guerra-o -
De real orden lo digo á V.:ID: para su oonoéimfento y
efeotos consiguientes. Dios gUilrde á V.E. -muchos años.
Madrid 15 de octubre de 18l:i7.
CORREA
NilMBRES
Relación que se cita




Señor Capitán general de Al'sgón. Madrid 15 de octubre de 1897. VUlar
.
CIR-CULARES .y DISPOSICIONES
de la Subsecreta.ria. '1 Saooiones de este Xinisterl0
'1 d.e las Direooiones genE'lra,le~
CUERPO AUXILIAR DE LA. ADMINISTRAmÚNIILITAR
12. a. SECCION
Excmo. Sr.: En vista de los certificados de aptitud ex-
pedidos á favor de los s¡¡,rgentos de los ouerpos que expresa
la sig~iente relp.ción, auxiliares interinos de cuarta clase
del Cuerpo Auxiliar de la Administración J\-lilitar, que da
principio con Camilo Arias Romay y termina con Sebastián
Cáceres Orezco, he tenido por conveniente, en uso de las atrio
budones que me concede -el arto 26 del real decreto de 18 de
'enero de 1893 (O. L. núm. 1), concederles el ingreso defini~
tivo en el expresado cúerpo, con la antigüedad de 26 de
marzo último, en que ,obtuvieron el nombl'flmiento de hite·
riucs, según orden de la citada fecha (D. O. núm. 63); de· .
biendo continuar prestando sus servicios en los puntos en
que actualmente sirven.
Dios guardé á V. :ID. muchos años. Madrid 15 de octu-
bre da 1897. .
El Jete de la Sección,
_Mariano del rilla'r
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Gueora.
Excmos. Señores Capitanes generales de la lIegunda, euarta
y eéptima regiones.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas por el arto 2{) del real decreto de 18 de enero
de 189~ (C. L. núm. 1), he tenido por conveniente nombrar
auxiliares interinos de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de
.la Administración Militar, á Antonio Romero Berrueco y Jo-
sé Cajal del Ca!trllo, sargentos dela primera brigada de tro-
pas de Administración Militar, que, reunen las condiciones
reglamentarias, IOt\ cuales prestarán sua servicios en la pri-
mera región y Ordenación de pagos respectivamente.
Dios guarde ti V. E. muchos añes. Madrid 15 de oc-
bre de 1897.
El Jefe de la SecciÓn,
Mariano del Villar
Excmo. Señor Ordenador de p~gos de Guerr_a.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extre·
madura.
~ . --- -~
L1GENCIA8
9.· SEOOIÓI
En 'Vista de la-instancia que remite V. S. en -14 del ac-
tual, y del certifijJado facultativo que acompaña, he tenido
por conveniente conceder dos meses de licencia pór enfer·
mo para Vitoria y Peralta (Navarra), 8.1 alumno de esa aca·
- demia D. Arturo Ruiz y Escudero.
Dios gúarde á V. S. muchos. años Madrid 15 de oc-
tubre de 1897.
El Jefe a.e la Secci6n,
Enrique de. Orozco.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Eeñores qapitanes generales de la s'exta y séptima
regiones.
IMPRENTA Y LYfOGRAFfA ])EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
